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La Suisse protectionniste 
Le Petit Journal publie un article, re-
produit par plusieurs organes français, 
consacré au vole du nouveaux tarif doua-
nier suisse. Il n'est pas sans intérêt d'en 
metlre les principaux passages sous les 
yeux de nos lecteurs. 
Après avoir constaté que le peuple suisse 
a voté, à une majorité de plus de cent 
mille voix, un tarif' douanier nettement 
protectionniste, le journal parisien donne 
un tableau des droits de 1891 et de 1902, 
concernant une vingtaine d'arlicles et con-
tinue comme suit : 
« Telles sont les principales augmenta-
tions qui nous intéressent. Sur 10(54 arli-
cles du tarif en vigueur, 550 ont été rele-
vés et plusieurs d'une façon presque pro-
hibitive. L'Etat compte sur 80 millions de 
francs de plus en receltes douanières, les 
agriculteurs et les industriels espèrent des 
bénéfices qui rachètent à leurs yeux les 
autres inconvénients. Ont-ils bien calculé? 
«A notre époque, tous les Etats sont 
plus ou moins protectionnistes : c'est la 
tendance des luttes modernes. Chacun es-
saie de vivre d'abord avec ses ressources, 
de gagner ensuite aux dépens d'autrui, soit 
par la supériorité de fabricalion et le bon 
marché qui facilite l'exportation, soit en 
imposant aux peuples moins outillés, par 
tous les moyens, diplomatiques ou guer-
riers, des produits de consommation. En 
somme, la politique extérieure et la politi-
que coloniale actuelle sont fondées sur cette 
double action : la conquête des meilleurs 
débouchés reste la préoccupation univer-
selle des gouvernements. 
« Encore faut-il posséder les qualités in-
dispensables pour celte lutte! La Suisse, 
qui ne saurait commander par la force, 
qui n'a d'issue sur aucune mer, qui n'a ni 
territoires assez vastes, ni sources de ri-
chesse assez nombreuses pour faire la loi, 
doit un peu la subir. Tout au plus, faisant 
valoir le besoin que la France, l'Allema-
gne, l'Autriche et l'Italie peuvent avoir de 
sa neutralité sincère ou de son concours, 
avait-elle chance d'obtenir des conditions 
spéciales et un traitement favorisé. Elle est 
condamnée à chercher les éléments de sa 
balance commerciale dans la vente de cer-
tains produits et l'hospitalité si rémunéra-
trice qu'elle offre d'année en année à un 
nombre plus grand de visiteurs étrangers. 
« La Suisse renonce volontairement à la 
fortune moyenne, mais sure, pour courir 
après les aventures ; elle double chez elle 
le prix de la vie, par conséquent surcharge 
les taxes que ses innombrables hôtels pré-
lèvent sur leurs clients du monde entier. » 
Le Petit Journal exprime ensuite l'opi-
nion que la Suisse se fermera bientôt les 
marchés nécessaires, et que l'altitude que 
va prendre l'Espagne à noire égard, mar-
que le commencement des représailles. 
Voici la conclusion de cet article : 
« Nous nous rappelons que, dans les der-
nières conventions commerciales entro la 
République française et la République hel-
vétique, la sympathie naturelle et le désir 
de garder l'amitié de nos voisins ont dicté 
la modération de nos négociateurs. Ils en 
sont mal récompensés. Nous y perdrons 
un peu; mais les Suisses y perdront peut-
être beaucoup. Etait-ce prudent et oppor-
tun?» 
Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds 
Une nouvelle année scolaire va s'ouvrir 
en mai prochain. 
Nous rappelons à cet effet que notre 
établissement d'enseignement commercial 
vient d'être développé et qu'il compte au-
jourd'hui quatre années d'études. Fondé 
il y a 13 ans avec deux classes, doté peu 
après d'une 3e année, il vient d'être com-
plété par l'adjonction d'un cours supérieur 
voté l'année dernière à l'unanimité par le 
Conseil général. Cette résolution prouve 
l'importance de celle école dans notre lo-
calité où l'industrie et le commerce tien-
nent une place considérable. 
L'augmentation de la durée des éludes 
a permis d'introduire dans le programme 
des cours nouveaux ayant pour objet les 
douanes, les postes, les transports, la con-
naissance de la montre, le dessin, et de 
donner en particulier plus de temps à l'en-
seignement des langues modernes : alle-
mand, anglais, italien et espagnol, ainsi 
qu'à la géographie et l'économie. En outre, 
tout le programme a été en quelque sorte 
desserré alin d'éviter le surmenage. 
Dans notre époque d'activité commerciale 
rapide et fiévreuse, une solide instruction 
professionnelle est absolument nécessaire 
à ceux qui se vouent aux affaires. L'expé-
rience de ces dernières années prouve que 
les élèves sortis en bon rang de notre 
école possèdent celte base indispensable ; 
d'ailleurs la plupart de ceux-ci ont réussi 
à se placer avantageusement au pays ou à 
l'étranger, souvent par l'intermédiaire de 
l'Ecole elle-même, et à se créer une silua-
convenable. 
Disons encore que l'Ecole de commerce 
prépare aux fonctions de commis des pos-
tes, des douanes, des chemins de fer, etc. 
Le directeur renseignera volontiers les 
parents et leur communiquera les program-
me et règlement. (Communiqué). 
Les droits sur l'horlogerie en Norwège 
Nous annoncions, dans noire numéro 
du 20 février écoulé, qu'il résultait de ren-
seignements de source privée venus de 
Christiania, que la Norwège s'apprêlait à 
relever les droits de douane sur l'horloge-
rie, et nous ajoutions que l'on n'était pas 
fixé sur l'exactitude de cette information, 
les renseignements demandés à la source 
étant contradictoires. 
Des renseignements plus précis disent 
que la commission des douanes du Stor-
thing aurait effectivement proposé un re-
lèvement des droits sur les montres à boi-
tes en or et en argent, le droit sur les 
montres à boites en métal demeurant le 
même. 
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Le chômage 
La crise industrielle et commerciale 
à Besançon. 
Sous ce litre, un correspondant du Petit 
Comtois publie un important article dont 
nous détachons les passages suivants qui 
ont trait à la crise prolongée cpie subit 
l'horlogerie bisontine : 
C'est ici le moment de revenir à l'horlogerie 
et d'élablir les causes et les responsabilités de 
celte crise prolongée d'une industrie à laquelle 
le négoce bisontin avait du une prospérité dont 
il ne s'est guère montré reconnaissant. 
Vous allez voir que le sénateur Oudel et la 
manufacure des tabacs, non plus que le maire 
.Delavelle et l'agrandissement de la promenade 
Granvelle, ne sont pour quoi que ce soit dans 
celte situation, et que les coupables, ce sont ceux 
qui crient aujourd'hui après les horlogers et leur 
font reproche d'avoir laissé diminuer l'impor-
tance de leur industrie. 
Si celle-ci avait fait la fortune du moyen et du 
gros négoce et assuré la vie large aux familles 
des petits commerçants, grace au salaire très 
élevé des ouvriers de cette époque, par contre, 
nos fabricants d'horlogerie n'y avaient point ac-
quis de grosses fortunes. C'est en général ce qui 
arrive dans les métiers artistiques, où le patron 
sait largement reconnaître le service de son per-
sonnel... 
Il est arrivé un moment où, par suite de la 
transformation des moyens de production, basés 
sur la fabrication par procédés mécaniques, la 
Suisse envahit notre marché français, dont Be-
sançon était resté jusqu'alors en pleine possession. 
Il fallut, après des tenlalivesinfruclueu-esdelutte 
par les anciens procédés, reconnaître que, pour 
certains genres, l'adoption des mêmes moyens 
de fabrication s'imposait, d'aulant plus que le 
pays de Montbéliard entrait lui-même en con-
currence avec Besançon pour la montre à bon 
marché, qu'il s'était mis à fabriquer mécanique-
ment. 
Un comité se constitua afin d'aviseraux moyens 
de maintenir, avec la montre de luxe et de pré-
cision dont Besançon a le privilège, la fabrica-
tion de la montre courante qui qccupaitun Jrès_ 
nombreux personnel. Un programmé fi-es com-
plet fut étudié. Il comportait là création d'une 
manufacture pour ces genres relevant exclusive-
ment de la fabrication mécanique, et qui ne con-
currençaient pas les élablisseurs, chacun d'eux 
gardant son genre d'affaires. Mais il étail créé 
un vaste syndicat de ces fabricants pour la vente 
de leurs produits à l'étranger par l'intermédiaire 
de quatre grands comptoirs à établir en Allema-
gne, en Autriche, en Russie, en Espagne. 
Comme on le voit, le plan était superbe et son 
succès certain, à l'époque où toutes ces fabriques 
mécaniquesfaisaienld'imporlantsbénén'ces. Mais, 
pour sa réalisation, il fallait des capitaux que 
l'on ne pouvait espérer trouver entièrement 
parmi les fabricants, dont la crise paralysait les 
moyens. Les promoteurs comptaient sur le con-
cours financier des banques et du haut et moyen 
commerce, dont celle industrie avait fait la for-
tune. Une conférence fut organisée à l'hôtel de 
ville et des listes de souscription furent mises en 
circulation. 
Le résultat de ces efforts fut absolument na-
vrant. Il fallail500,000 fr. pour assurer à jamais 
l'avenir industriel de Besançon, et l'on comptait 
en trouver une bonne moitié en dehors des hor-
logers. Eh bien ! il y eut 5 souscripteurs non 
horlogers, pour une somme totale d'environ 
3,ooo fr. 
Mais ce que la bourgeoisie dédaigneuse vis-à-
vis de l'horlogerie refusa à celle-ci, elle s'em-
pressa de le porter ailleurs. Les centaines de 
mille francs et les millions allèrent s'engloutir 
dans les krachs de l'Union Générale, du Crédil 
Général, de la Sociélé des Métaux, du Panama. 
Plus lard, elle s'est ruée aux guichets d'émission 
des bonnes affaires bisontines, où on lui en fit 
accroire de toutes les couleurs. 
Voilà la vérité; voilà l'histoire de l'intérêt té-
moigné à l'horlogerie, et voici aussi une des rai-
sons du marasme des affaires : ce sont les 25 ou 
30 millions dont ces krachs el leurs conséquen-
ces ont allégé le porte-monnaie de nos conci-
toyens qui n'ont pas su trouver jadis 250,000 fr. 
à prêter à lenr industrie séculaire. Elle les eût 
rendus au centuple! 
Et cet état d'esprit a-t-il changé? Il ne semble 
pas: témoin le résultat de la fêle organisée au 
profit des ouvriers chômeurs horlogers, il y a 
une quinzaine de jciys, et où l'esprit de solida-
rité du commerce vis-à-vis des misères acciden-
telles amenées par c§lte crise générale s'est ma-
nifesté de si étrange^ façon. 
Ah ! s'il s'était agl.d'.une de ces manifeslalions 
bien pensantes que Ton sait, le Kursaal eût été 
comble et la recelte formidable! 
El cependant le commerce bisontin a encore, 
malgré la crise, comme le plus beau joyau de sa 
couronne, la clientèle des horlogers. Il est, en 
temps normal, grandement leur obligé, car pour 
le grand nombre des autres industries, le salaire 
est si faible, que sans l'intervention du bureau 
de bienfaisance, beaucoup ne pourraient pas vi-
vre. 
Commerce suisse à l'étranger 
M. Rössel, député du Jura bernois, et 
un certain nombre de ses collègues, ont 
déposé au Conseil national la motion sui-
vante : 
« Le Conseil fédéral est invité à repren-
dre l'examen de la question de la repré-
sentation de nos 'intérêts commerciaux à 
l'étranger, et à rechercher, en particulier, 
comment cette représentation pourrait èlre 
organisée et complétée de manière à déve-
lopper notre exportation (consuls de car-
rière, agents commerciaux, etc.) ». 
Ont signé celte motion : MM. Rössel, Lo-
cher, Gobât, Dinichert, Eazy, Gugelmann, 
Hii'ter, Will, Balfy, Calame-Colin, Mosi-
mann, Sulzer, Vincent, Wild, Ador, De-
coppet. c 
• 
Fonds des assurances 
La motion suivante a été déposée au 
Conseil national : 
«Le Conseil fédéral est invité à faire 
rapport aux Chambres fédérales sur la 
-qHes+ion. de savpi» -s'il n-y aurait pas lieu 
d'édicter un arrêté1 fédéral prévoyant pour 
les budgets futurs — à partir du budget 
de 1905 — un versement annuel fixé une 
fois pour toutes à S millions, indépendam-
ment du résultat cfc l'exercice, et desliné à 
alimenter le fonds fédéral des assurances. » 
Ont signé cette! motion : MM. Bûcher, 
David, Eugster, Walser, Muri, Studier, 
Leumann, Will, Khusel, Hœrni. 
Le Technicum de Bienne 
Ce n'est plus sur les champs de bataille, mais 
plutôt sur le terrain industriel, que les plus vifs 
combats seront livrés.aujourd'hui entre les peu-
ples, et seulement celui qui sera suffisamment 
armé pour la lutte économique remportera la 
victoire finale. On remarque toujours davantage, 
quelle importance considérable revient aux poly-
techniciens et techniciens pour la direction intelli-
gentedu travail national. Parmi eux il faut cher-
cher à former les cadres pour les bataillons d'ou-
vriers, les officiers, de la capacité desquels dépend 
notre production technique. 
L'importance qui résulte de ce fait pour les éco-
les moyennes professionnelles, est bien reconnue 
par les milieux qui ont la direction du Technicum 
de Bienne et ils ne négligent donc rien pour con-
former le plan d'étude de l'institution aux exi-
gences modernes. C'estainsiqu'on ne cherche pas 
uniquement le développement professionnel des 
élèves, mais également la culture générale. On 
attache une grande importance à l'étude des 
langues dont les résultats sont d'autant plus cer-
tains que la pratique de deux langues à Bienne 
permet de loger les élèves suivant convenance 
dans des familles françaises ou allemandes. Cet 
avantage est très apprécié, comme le témoigne la 
progression de la fréquentation de l'institution. 
Le Technicum de Bienne comptait: 
en '1891 . . . . . 108 élèves 
» 1895 . . ; . . 347 » 
» 1899 . . . . . 418 » 
» 1902 . . . . . 505 » 
Pendant l'année scolaire écoulée l'école fut fré-
quentée par 30 élèves pour le cours préliminaire, 
52 élèves horlogers, 70 mécaniciens-techniciens, 
142 électro-techniciens, 46 élèves pour la petite 
mécanique, 45 élèves décorateurs et graveurs, 32 
élèves pour le bàtimenl el 127 pour les chemins de 
fer et les postes. 
Celte dernière division, qui prépare les élèves 
pour un cours de deux années à l'entrée dans 
l'administration des chemins de fer ou des postes, 
est la plus importante des écoles professionnelles 
du Technicum de Bienne. Elle est un complé-
ment très utile à cette institution, surtout que 
celle division n'existe pas à l'institution similaire 
de Berthoud. 
Les indications statistiques du rapport prouveut 
en oulre combien le technicum de la Suisse occi-
dentale répond à un besoin réel; les 3/' a u x *l'-
des élèves viennent de toutes les parties de la 
Suisse et le canton de Berne à lui seul fournit 200 
élèves. Il est donc logique, comme on l'apprend 
de source sûre, que les autorités cantonales s'oc-
cupent actuellement des études préliminaires pour 
faire du Technicum de Bienne une institution de 
l'Etat. Communiqué. 
Maisons ouvrières construites par 
la commune 
Environ 1200 citoyens, réunis au temple fran-
çais de La Chaux-de-Fonds, ont voté le principe 
d'une demande d'initiative populaire, conçue en 
ces termes : 
Au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds 
Monsieur le Président et Messieurs, 
En application de l'article 8g de la loi sur 
les communes, les citoyens soussignés : 
Con sidéra ni : 
1. Que dans notre ville, le prix des logements 
est arrivé d'une manière progressive et générale 
à un taux hors de proportion avec le gain des 
ouvriers, des petits commerçants et employés et 
du plus grand nombre des locataires. 
2. Que les nouvelles constructions des parti-
culiers ou des sociétés immobilières n'ont ap-
porté aucune amélioration à cet état de choses. 
3. Que l'insuffisance ou le prix trop élevé des 
logements pour ouvriers oblige un grand-nom-
bre de ceux-ci à se loger dans des localités envi-
ronnantes et à venir chaque jour à La Chaux-de-
Fonds pour leur travail. 
4. Que les familles ouvrières, comptant plu-
sieurs enfants, ont une peine excessive à se loger 
convenablement et que la commune dans ces 
circonstances leur doit une protection spéciale. 
5. Que cet état de choses aggravé par la crise 
horlogère actuelle porte une grave atteinte aux 
intérêts publics y compris ceux de l'industrie el 
du commerce. 
Convaincus qu'il est du devoir de la commune 
d'apporter un remède efficace à celle Situation : 
ont l'honneur de cous faire les propositions 
suivantes dont ils demandent l'adoption inté-
grale : 
La Commune fera construire des maisons avec 
logements hygiéniques et à bon marché pour deux 
cents familles au minimum. 
Elle mettra au concours, dans le délai d'un 
mois à parlir de l'adoption du présent projel, le 
plan avec devis détaillé de lypes de maisons ré-
pondant au but proposé. Le concours sera ouvert 
pour tous les architectes et constructeurs de la 
Suisse et des prix seront attribués aux meilleurs 
travaux. 
Elle prendra des mesures nécessaires pour que 
la construction de ces maisons soit commencée 
celte année et terminée dans le courant de l'année 
1904. 
Elle adjoindra à la commission qu'elle nom-
mera éventuellement pour étudier l'exécution des 
propositions ci-dessus un membre au moins du 
Comité qui a provoqué la présente initiative. 
— Les locataires formant la grande masse des 
électeurs, le succès de l'initiative est assuré. 
Une affaire d'escroquerie 
La fuite du courtier en pierres précieusesTauber 
occupe la presse viennoise, qui a mis au jour une 
affaire d'escroquerie pour plus de 300.000 cou-
ronnes au préjudice de maisons de pierres fines 
de Vienne et de l'étranger. 
Les journaux relatent tous les détails, dont on 
peut conclure que ce personnage jouissait dans 
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les milieux intéressés d'une confiance absolue. 
Celui-ci avait des lots de pierres fines en commis-
sion et utilisait le produit de la vente pour son 
usage personnel en remettant comme contre-
valeur des bordereaux falsifiés sur des cartes 
d'adresse volées aux acheteurs. 
Gomme il s'agissait de maisons de commerce 
de premier ordre, auxquelles on aurait encore 
crédité de plus fortes sommes, cela ne souleva pas 
l'ombre d'un doute même lorsque le courtier 
posait les conditions de s'occuper également de 
l'encaissement. 
Naturellement les faux billets de change étaient 
également escomptés sans difficultés, du moment 
qu'ils étaient aussi au nom des maisons de pre-
mier rang. 
Seulement par hasard un de ces bordereaux 
fut aperçu par une maison, qui soupçonna de 
suite un faux et fit découvrir les autres escro-
queries. 
Gela doit de nouveau être une leçon pour beau-
coup de maisons de commerce. La parcimonieuse 
économie sur les ports de lettres pour confirmer 
les ventes et les valeurs reçues, sourtout quand 
il s'agit de sommes importantes, est impardon-
nable, dit 1' Edelmetall-Industrie. 
Liste des derniers brevets délivrés 
en Allemagne et aux Etats-Unis 
Communication de l'office de brevets d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers, Mathey-Doret, Ingénieur-Conseil, la 
Chaux-de-Fonds, rue Leopold Robert n° 50. 
Allemagne. 
N° 140330.— Montre de poche à balancier visible. 
— Jean Kullmer,fils, Chaux-de-Fonds. 
Etats-Unis. 
N° 718369. — Cache-poussière pour l'échappe-
ment des montres. — Paul Moosman, Broo-
klyn, N.-Y. 
N° 719342. — Engrenage pour pièces d'horloge-
rie. — Edmond Kuhn, East Orange, N.-J. 
N° 7194G5. — Horloge électrique. — Vitalis 
Himmer, Bayonne, N.-J. 
N° 720801.— Réveil.— Jacob Hauser, Schram-
berg (Allemagne). 
N" 7213(31. — Montre 'régulateur. — Oscar F., 
Engwall, Chicago. 
Nouvelles diverses 
Le prix du cuivre . — La hausse répétéedes 
cuivres a fini par avoir sa répercussion sur la 
matière première la plus importante de l'horlo-
gerie : le laiton. Le syndicat suisse des laiton-
niers vient en effet de hausser le prix de cet arti-
clejdelOfr. par 100 kilos. Etant données les quan-
tités considérables de laiton qu'emploient nos 
fabriques, cette hausse, peu sensible en appa-
rence, n'en est pas moins très désagréable. 
Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'il est absolu-
ment impossible d'en faire supporter les consé-
quences à l'acheteur et que c'est le fabricant qui 
doit y mettre du sien. Voilà encore une anomalie 
qui bien certainement ne doit exister dans au-
cune autre industrie et qui fait bien voir à quel 
point la fabrication horlogère est liée dans quel-
ques-unes de ses parties à des conditions défavo-
rables, peu faites pour lui faciliter l'existence. 
Bibliographie 
L'Horlogerie savois ienne et l'Ecole d'Hor-
logerie de Cluses, par Narcisse Perrin. — 
Un vol. in-8° illustré, Raffin et Cie, éditeurs, 
à Thonon-les-Bains. Prix 2.75 broché et 3,50 
relié. — Envoi franco. 
Le volume que nous avons reçu de MM. Raffin 
& Gie est certainement un des plus intéressants 
et des plus complets qui aient été publiés sur 
les fabrications horlogères de la Savoie. 
Tous ceux qui sont en rapports d'affaires avec 
ce pays, duquel une bonne partie de l'horlogerie 
suisse en particulier tire une partie des pièces 
détachées dont elle a besoin, auront non seule-
ment le plus grand intérêt, mais aussi un vérita-
ble plaisir à parcourir les pages de ce livre. Ils 
y trouveront l'histoire de l'industrie horlogère 
dans le Faucigny depuis son introduction jusqu'à 
nos jours, comme aussi la situation de l'ouvrier 
et du fabricant dans les différentes parties qu'ils 
exploitent. 
La deuxième partie est consacré spécialement 
à l'Ecole Nationale d'Horlogerie de Cluses et 
constitue une source de renseignements de pre-
mière main sur cette institution. 
L'ouvrage est illustré d'un certain nombre de 
gravures; enfin, l'une des parties du volume 
indique le genre de pièces fabriquées dans chacune 
des localités horlogères de la Savoie avec le 
nombre d'ouvriers occupés par ces différentes 
industries. 
Nous ne pouvons que recommander à tous 
ceux qui s'intéressent aux fabrications des pièces 
détachées de la montre, de consulter l'ouvrage de 
M. Narcisse Perrin; ils y trouveront non seule-
ment une foule de renseignements précieux, mais 
une lecture agréable en même temps qu'utile, 
deux qualités qui ne se rencontrent pas si sou-
vent ensemble. 
Rectification 
Une regrettable erreur de transmission 
nous a fait indiquer, dans le N° de jeudi 26 
mars courant, le prix de fr. 85.— pour 
l'argent fin en grenailles. C'est fr. 87.— 
qu'il faut lire et le prix de l'argent fin 
laminé doit donc être porté à fr. 89. 
Cote de l'argent 
du 28 Mars igo3 
Argent fin en grenailles . . fr. 87,— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres . . . fr. 89,— le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
PAUL DITISHEIM 
Fabrique d'Horlogerie 
11, Rue de la Paix, à La Chaux-de-Fonda 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijou 
MONTRES UNIES TOUR DAMES 
(H 82 C) Chronomètres de poche 3062 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
aS Récompenses de î" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de rSgj, îSgS-igor, aux Concours de Chronomètres de l'Obserçatoire astronomique. 
7~~RUEDIN~& C? \ 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont 
E b a u c h e s et F i n i s s a g e s en t ous g e n r e s 
H 739 j SPECIALITE : 3114 
Entreprise de Calibres particuliers 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
www wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Dès le 1" Janvier 1903 : SPIRAUX COMPENSATEURS « P e r r e t » 
Evitez les reproches de la c l ientèle et les r e t o u r s 
pour roui l le en exigeant la marque la plus réputée 
^•SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Balanc ie r COMPENSATEUR, du Dr Guillaume, dès le 1er janvier 1903 
H2873C Demandez Prix-courant spécial pour Spiraux trempés. 2787 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
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FABRIQUE D 'HORLOGERIE 
Grande product ion 
C. RUEFLI-FLURY 
. Bienne (Suisse) 
Bonne qualité et genres courants. Spécialité : Montres de dames 
Genres courants, métal, acier, or, argent, fantaisie, pour tous les pays 
H-3122-J Exportation 3346 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 4 5 0 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie -Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
SMBBBBL 
mMm°m-$mm 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
3 PUlSoclété Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 0 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces a Ciel et Remontoirs en tone genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et */« platines 
Spécialités en tons genres, pour ton» pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, ete. 
— P ièces à Cerc les e t à Calottes — 
Etude e t ent repr ise de Calibres genres spéciaux ^<? 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
^ 
H 1291 J 3174 
' 
164 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
aux Expositions nationales 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
:< Manufactures de Cartonnages % 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
u t ï C d , Cartonnages pour l'Horlogerie 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de 60 ouvriers et ouvrières. (II 600 F) ,'1244 
Stock continuel d'environ 200-250.000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
.^T*,xtx.xfx„xfx..xtx..xtx.xfx,xfx,.xfx,xt<„xfx,lxtx,x}x^ 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. D0NZEL0T, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (H 1055 J) 3149 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f in ies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l l e s en tous genres. T e n o n s , p i eds , c a n o n s . 
Chev i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s se r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
—— Albums et Catalogues illustrés sur demande — 
BANQUE DU L0CLE 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
3322 Outillage perfectionné HQMG 
Or et argent à tous titres cl façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboileurs, e tc .— C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage". — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t s . 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s e n c o m p t e - c o u r a n t . 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
Anc ienne Soc ié té d 'Hor loger ie de Genève 
Fabrique du Ravin 
LA CHAUX-DE-FONDS 
10", 1 7 l / . " ' Bt 19 lipes anera 
(12slie) (16 «176} 
. extra-plates à 2de 
Pièces extra - plates avec rouage 
et échappement de hauteur et gran-
deur normales. 
Marche et réglage irréprochables 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 197 G) 3102 
Marque déposée i ELECTA 
^ - ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ e i B ^ # 
Nouoeau procédé contre la rouille 
Fabrique de Spiraux de SMmier 
Eie Schweingruber 
T E L E P H O N E 
M a r q u e : 





Spiraux dur?i?lixés P ?T 
**"* J r •"•••• * * *™ ** r ég lages , p la t 
et B regue t . 
Production journalière : 
H 10914 J 100 grosses. 2980 
* 
* 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
BEAU-SITE Fondée en 1841 Fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN 
S t - I m i e r (Suisse) 
Chronographes syst, brevetés 
simples et à compteur 
Compteurs de sport 
ancre et cylindre 
Mont res^de p réc i s ion 
13,17'/« e t 18 11g. A n c r e 
à verre et savonnettes 
C a t a l o g u e i l l u s t r é s u r d e m a n d e . 1H034J :t!50 
REPRESENTANT 
Un négociant en horlogerie, visitant régulièrement les grossistes 
d'Allemagne ainsi que les horlogers suisses, cherche la représentation 
d'articles nouveaux pour ces deux pays. 
Adresser offres par écrit aux initiales P - 8 9 7 - C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 3307 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 165 
- ^ l i \ 4 V I Wînteptb,our._ -
Chaussures fines 
Syst. Cousues main. 
/Bottinesheels.montantes] j 
iy y r i 
POUR DAMES N! 36-42! 
Veau russe Fr.1l-
Boxcalf 12.-
Chevreau - 13.50 I 




Catalogues illustrés gratis ! 
Maison avec atelier « vendre 
Dans une grande localité industrielle du Jura bernois 
on offre à vendre une maison d'habitation (3 étages) avec 
2 beaux logements (5 et 3 chambres et [dépendances) et un 
grand atelier d'horlogerie pouvant contenir 30-35 ouvriers. 
Prix et conditions favorables. 
S'adresser sous chiffres H-3350-J à l'agence H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 3350 
Smile C affin 
Rue de la Charrlère, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tous genres et poor tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H i860 G 2515 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphona —— 
A louer 
pour Saint-Georges 1904 
d e b e a u x e t v a s t e s l o -
c a u x a v e c b u r e a u c e n -
t r a l , occupés jusqu'à présent 
par fabrique d'horlogerie, si-
tués dans un quartier tran-
quille, à proximité de la Fleur-
de-Lys. H-916-C 3328 
Place pour 40 à 50 ouvriers. 
Adresser J. C. 2 0 0 , poste 
restante. 
V I S I T E U R 
U n e i m p o r t a n t e f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e f a i san t , 
p a r g r a n d e q u a n t i t é la m o n t r e R o s k o p f en b o n n e 
q u a l i t é d e m a n d e u n v i s i t e u r t r è s c a p a b l e c o n n a i s -
s a n t la m o n t r e Roskopf , a y a n t dé jà t r a v a i l l é a v e c 
s u c c è s d a n s la f a b r i c a t i o n d e c e t t e m o n t r e e t con-
n a i s s a n t l e s g e n r e s m o d e r n e s p o u r t o u s l e s p a y s . 
P l a c e s t a b l e e t d ' a v e n i r p o u r u n h o m m e m a r i é , 
c o n s c i e n c i e u x e t loya l . I n u t i l e d e fa i re d e s offres 
s a n s p r e u v e de c a p a c i t é a b s o l u e . 
Offres a v e c r é f é r e n c e s de p r e m i e r o r d r e e t i nd i -
c a t i o n s d e s p r é t e n t i o n s s o u s chiffres F - 1 0 3 6 - G à 
l ' agence de pub l i c i t é H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3351 
m a c u l a t u p e à1fkic1t0s 
à la «Fédéra t ion Horlogère». 
MARIUS PIGUET, BRASSUS M 
F A B R I C A T I O N M É C A N I Q U E 
d'Appareils complets et pièces détachées pour tous genres de compteurs, 
distributeurs automatiques, instruments de physique, etc. 
Const ruc t ion des machines pour Fabr iques d 'Hor loger ie 
Spécialité d'outillage et machines perfectionnées pour la fabrication 
des pierres industrielles 
3349 U s i n e h y d r a u l i q u e (H L) 
Pierres fines pour l'horlogerie 
dans les genres très soignés 
AD.GIRMD&C1E 
„504c E r l a e h . (Suisse)
 3i96 
Trous olives et cylindriques 
S« C« E x p o r t a t i o n S * C™ 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & C? 
9, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
SPÉCIALITÉS: msssc 
F a n t a i s i e s e t N o u v e a u t é s 
CATALOGUE ILLUSTRE
 M CT> 
CO 
Marque de fabrique 
„ D I D O " 
AVIS 
à MM. les fabricants d'horlogerie et monteurs de bottes, 
L'atelier de Photominiature et Photographie sur métaux F r i t z R o -
b e r t - P o r r e t au L o c l e , offre à prix très modérés, de jolies et variées 
miniatures pour boîtes de montres. 
Tous mes modèles peuvent être utilisés sans craintes, l'origine ou les 
actes de dépôts sont à disposition des intéressés. (H-833-C) 
Exécution de portraits sur or, orgent, métal et émail. Echantillons à 
disposition. 3289 
Fabrique de Balanciers 
VITAL LABOUREY 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
K t i e l l e «lu I t o p o s . 7 , derrière le Collège de la Promenade 
Balanciers en tous genres et grandeurs 
et sur tous modèles. 
Par une installation et un outillage nouveau, qui permet de livrer 
les balanciers en tous genres et sur tous modèles garantis pour la coupe, 
trous interchangeables. P r i x d é f i a n t t o u t e c o n c u r r e n c e . 
Toujours 1000 grosses en travail, et production : 2000 balan-
ciers par jour, ce qui permet de livrer très promptement. — ; 
Fabrication de canons pour aiguilles de secondes, livraison dans les 24 ' 








<?• yv\arh ines-outils. ppîîf outillagp 
^«•^^^«••««••»«•«se.tSfcjg.ae.je.diaije.jeijg.jeijeije.jB.jfcjfcje.je.jgiitSe. 
| FABRIQUE DE CADRANS D'ÉMAIL % 
<W e n t o u s g e n r e s « S 
•s*. —•—-— de. 
A. Schiffmann-Bourquin | 




F O R C E E X L U M I È R E É L E C T R I Q U E 
E X P O R T A T I O N 
Installation moderne et complète 
G r a v e u r et R a p p o r t e u r dans la maison 







Q u a n t i è m e s — P h a s e s d e l u n e s 
F o n d a n t s b o s s e s flinquées e t o p a q u e s 
C a d r a n s b l a n c s e t f o n d a n t s 
j ; 2732 soignés et o r d i n a i r e s H-2703-C 
\ LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 
• 
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EDElias 





2507 H 2214 C 
Plaques turques 
Pitons Breguet 








de bo î tes ac ie r 
e n t o u s g e n r e s 
Seule maison pouvant garantir la 
s o l i d i t é 
F o n d é e e n 1 8 8 3 
L. A. Riesen, Madretsch 
3234 Té léphone . H-654-C 
Manufacture d'huile pour montres 
AUG. CORTESE 
8, Rue de l 'Industrie, 8 
H...N NEUCHATEL 3028 
Marque de fabrique «Candidus» 
PRIX-COURANT 
Petits flacons p: montr. fr.2.40dz. 
Grands » » » » 4.20 » 
» .. .. réveils » 3.60.. 
Une importante 
fabrique de finissages et échappements cherche 
un représentant capable 
pour la région horlogère du canton de Neuchatel. 
P l a c e d ' a v e n i r . 3344 
Adresser les offres sous chiffres D-I030-C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n c l s . 
FABRIQUE DE SODOR, ZURICH 
Nous avons à vendre : OF-2947 3330 
des mach ines à découper e t é t i r e r 
de différentes grandeurs. Les machines sont en bon état, 
presque neuves. Visibles en tout temps dans nos locaux : 
S t a m p f e n b a c h s t r a s s e 17 Z u r i c h I. 
Horlogerie garantie 
Spécialité de montres, argent, 
galonnée et or, depuis 113/i 
à 18 lig., cylindre, pour 
l 'Allemagne, l 'Angleterre 
et la Scandinavie . (H—J) 
N u m a B o i l l a t 
LA CHAUX (Breuleux) 3115 
Gebr. Rozendaal 
H o o r a (Hollande) 
Achat au comptant de 
lots de mont res en or, ar-
gent et. métal . H-Sl-C 3109 
Belgique 
Un homme sérieux demande la 
représentation en Belgique, d'une 
fabrique de montres soignées 
ayant déjà des relations dans 
ce pays, excellentes référen-
ces, grande expérience, con-
naît à fond la clientèle : hor-
logerie-bijouterie. Adr. les offres 
s. chiff. Rc-799-C à l'agence 
Haasensiein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 3306 
Montres pour dames 
argent et acier 
coeurs, carrées, octogones et bontonnierc 
décors nouveaux sur acier 
A. B A R F U S S 
H-51I-C B i e n n e . 3200 
JfOOVBLLBS • 
INVAR 
C O M P A G N I E DES M O N T R E S « I N V A R 
USINE DES CRÉTÊTS 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Société suisse des Commerçants 
Service de • Z U R I C H • Placement 
Union des 61 Sociétés de Commerçants de la Suisse entière 
Nous procurons gratuitement aux m a i s o n s d e c o m -
m e r c e et aux a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , etc. — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informations exactes 
sur chaque candidat inscrit. (H 5418 Z) 2908 
B u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Slhlstrasse. — Téléphone 
n" 3235. — Succursales à B â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t - G a l l , P a r i s , L o n d r e s . 
Huile S I N E D O L O 
1180 C Qualité extrafine p r montres 3064 
Huile pr Barillets, Pendules et Boites à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r Là m R O Z A T j 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
* PL Fayre & C-, Ponts-Martel * 
Balanciers 
compensés et façon compensés 
sais concurrence comme plité et tieniactnre 
Production : 2000 pa r jour 
(H 1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
Bon ouvrier 
s e r t i s s e u r 
à la machine est demandé pour 
d i r i g e r u n a t e l i e r de ser-
tissages. H-964-C 3331 
Appointements fr. 2500 à 
3000. — Situation assurée. — 
Capacités exigées. 
S'adresser à M. E. K u m -
m e r , fabricant d'horlogerie à 
B e s a n ç o n . 
&ole de Cuisine erdeSénue deMénaôe 
Station climatérijiue V 
au Château de Ralli^en,l[ac Je iîiîounei 
Cours dc S0,15,100 jours et de 6 mois 
ffrospechis'à disposition-
Des places sont encore vacantes pour 
17 avril et 8 juillet. 3347 
On demande pour entrer de suite un 
contre-maître 
technicien, énergique et ca-
pable de diriger une fabrica-
tion d'ébauche interchangea-
ble. Forts appointements pour 
un homme de confiance et ca-
pable. S'adr. s. T-3022-J & Haa-
senstein & Vogler, St-Jmier. 3343 
On demande à acheter un fort 
BALANCIER 
pour monteur de boîtes, avec 
vis de 70 m/m enviroD. Ecrire 
sous D-3133-J a Haasenstein & 
Vogler, St-lmier. 3345 
**Sô SMALLER 
CHAUX-DE-FONDS 
2330 H 1239 
On demande à acheter des montres genre 
Roskopf qualité courante à prix avantageux. 
Adresser offres par écrit sous chiffres 
H-812-G à Messieurs Haasenstein & Vogler, 
La Ghaux-de-Fonds. 3302 
F a b r i c a n t qui vient de se retirer à Paris offre en 
vente ou en consignation à maison sérieuse, environ : 
100 cartons rem. lép. et sav l tes argent et gai. (genres à bon 
marché, anglais, allemand et turc). — Prix avantageux. 
L e m ê m e ayant ancienne clientèle en France, accep-
terait r e p r é s e n t a t i o n d'une bonne maison et surtout de 
nouveautés intéressantes Hc-720-C 3253 
Ecrire P. S. 118, grande poste, Pa r i s . 
Fabrique d'Horlogerie 
genres japonais et américains 
Spécialité de montres ancre 
p r dames, en métal, 
acier, argent et or 
Mouvements pour boites 
américaines, 0 size et 16 size 
Prix sans concurrence. 
Marche et réglage garantis. 
Monnier-Schneider 
Il2541C BIENNE (Suisse) 2685 
Montres Huit Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
72, rue Léop. Robert, Chaoï-dc-Fonils 
H 8 3 C 3063 
B 1 J O Ë L B E E R 
Horlogerie en gros 
A M S T E R D A M (Hollande) 
demande 
des nouveaux genres 
H 3578 C pour 2985 
L'EXPORTATION 
Ne coupez p lus 
les ba lanc ie rs 
employez le spiral compensa-
teur de Paul Pe r r e t à Fleurler. 
Brevet t£ n° 14270, vous ob-
tiendrez d'excellents réglages 
aux températures et le meil-
leur réglage pour montres non 
magnétiques. H-2932-N 2954 
MECANICIEN 
capable, travaillant seul, actif, 
depuis 25 ans dans la partie 
d'horlogerie, ayautdirige avec 
succès une fabrication, cher-
che place convenable. Excel-
lents certificats à disposition. 
Offres s. P-2957-J à Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 3335 
Fabrique d'ébauches et mouve-
ments de premier ordre, dis-
posant d'un outillage et des 
moyens de fabrication les plus 
perfectionnés, cherche, pour 
compléter son chiffre d'affaire, 
à entrer H-2774-C 3327 
en relations 
avec un ou plusieurs fabri-
cants faisant la grande série 
dans n'importe quel genre. 
Prix exceptionnels seront faits. 
Qualité él interchangeabilité 
garanties. — S'adresser sous 
chiffres H-4370-D à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
P. J.Raiss, Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal. 
H3344C SPÉCIALITÉ 3031 
Polissage de cuvettes médailles en creux 
Dorage de cuvettes métal, imitation or 
garanti suivant le prix. 
Graveur de poinçons pour cuvettes. 
Fabrication de roues 
à colonnes. 
R o u e s r a t t r a p a n t e s < 
r e s s o r t s d e r a q u e t t e s , 
p i t o n s , e t c . — P i è c e s d é -
t a c h é e s pour horlogerie, 
a p p a r e i l s d e p r é c i s i o n , 
en tous genres. Travail ga-
ranti à prix avantageux. 
P a u l A. M e y l a n , fabricant 
B r a s s u s (Vallée de Jeu) 
(H-2U28-L) 3301 
ASSOCIE - COMMANDITAIRE 
On demande comme associé-commanditaire pour don-
ner plus d'extension à une industrie en pleine prospérité un 
jeune homme actif et sérieux disposant d'un capital de 10 
à 15.000 francs, au courant si possible de la fabrication de 
l'horlogerie, spécialement de celle de la boite et pouvant 
s'occuper de la partie commerciale. 3340 
Adresser les offres sous U- I006-C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Jeune allemand 
sérieux et actif, connaissant 
les deux langues bien au cou-
rant de l'horlogerie, exempt 
du service militaùe, demande 
place stable. Offres s. chiffres 
H-1048-C à Haasenstein & Vogler, 
La Chauux-de-Fouds. 3348 
Fabrication de Secrets américains 
H-5489-J Or, argent et métal 2537 
Exportation 
Yœgeli-Lehmann, Renan. 
R e p r é s e n t a n t 
Bon horloger, actif et sé-
rieux, correspondant dans les 
deux langues, habitant La 
Chaux-de-Fonds, cherche re-
Crésentations ou dépôt de fa-riques d'ébauches, où pour 
articles d'horlogerie en géné-
ral. Pourrait faire les voyages. 
Références à disposition. 
S'adr. s. Ne-IOI 5-C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
REPRÉSENTANT 
Bon horloger, actif et sérieux, 
correspondant dans les deux 
langues, habitant La Chaux-
de-Fonds, cherche représen-
tations ou dépôts de fabriques 
d'ébauches, ou pour articles 
d'horlogerie en général. Pour-
rait faire les voyages. Réfé-
rences à disposition. S'adr. s. 
Nc-1015-C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 3342 
IMPRIMERIE -
~ UTHOQRRPHIE 
R.rlAEFELI$CE 
Lfl CHRÜJ(-DE-FOMD5 
